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ABSTRAK
Dalam menghadapi persaingan dalam era globalisasi, 
dibutuhkan sebuah strategi bersaing. Dalam penerapan strategi 
tersebut sering mengalami hambatan, sehingga perlu diterapkan BSC 
untuk menerapkan strategi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peran Key Performance Indicators (KPI) dalam 
Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat penerapan strategi pada PT. 
Bank ANDA.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 
yang berisi gambaran umum perusahaan dan data kuantitatif yang 
berupa laporan keuangan perusahaan. Sumber data dalam penelitian 
ini berupa data primer yang diperoleh langsung dari pihak terkait dan 
data sekunder yang sudah diolah yang diperoleh dari laporan 
perusahaan. Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa 
daftar pertanyaan terkait dengan rumusan masalah penelitian. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
menganalisa visi, misi, dan strategi perusahaan. Langkah selanjutnya 
adalah melakukan analisis SWOT, membuat kerangka BSC, 
menerapkan KPI pada perspektif BSC, dan membuat peta strategi.
Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
penerapan strategi yang dilakukan perusahaan telah berhasil. Dilihat 
dari KPI pada masing-masing perspektif BSC. Pada perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan tingkat absensi, rate replacement, 
dan pelatihan karyawan yang diberikan. Perspektif proses bisnis 
internal dilihat dari kemampuan perusahaan dalam berinovasi dan 
jam kerja karyawan pemasaran. Perspektif pelanggan dilihat dari 
jumlah akuisisi pelanggan dan kepuasan pelanggan. Perspektif 
keuangan dilihat dari rasio ROA, NOIG, dan PM. Masing-masing
perspektif tersebut menunjukkan hasil yang baik pada setiap KPI 
yang dijadikan sebagai tolok ukur.




In the face of competition in the era of globalization, we need 
a competitive strategy. In the implementation of this strategy is often 
challenging, so it is necessary to apply the BSC to implement the 
strategy.The purpose of this research is to find out the role of Key 
Performance Indicators (KPI) in Balanced Scorecard (BSC) as a tool 
of implementation of the strategy at PT. Bank ANDA.
The type of research is descriptive research. The type of data 
which is used in this research is qualitative data which have contents 
the general description of company and quantitative data which have 
the shape of financial statement. Source of data in this research is 
primary data which is obtained directly from company related 
parties, and secondary data which is already processed which is 
obtained from company reports. The tool which is used to collect 
data is a list of questions related to the formulation of research 
problems. Data collection method used is the method of observation, 
interviews, and documentation.
The data analysis technique which is used in this research is 
to analyze vision, mission, and strategy of company. The next step is 
to do analysis SWOT, create a BSC framework, implementation KPI 
to the four perspectives of BSC, and create a strategy map.
The result of this research indicates that implementation of 
strategy which is conducted by company has been successfully. 
Judging from the KPI for each perspectives of BSC. In the learning 
and growth perspective, KPI used is absenteeism, rate replacemnet, 
and employee training which is given. In the internal business
processes perspective, KPI used is the company's ability to innovate
and marketing employees working hours. In the customer 
perpsective, used KPI number of customer acquisition and customer
satisfaction. In the financial perspective, KPI used is ROA, NOIG, 
and, PM. In each perspective, shows good results at each KPI is used 
as a benchmark.
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